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Brak, porodica i srodstvo u selu
Ovim tematskim brojem o braku, porodici i srodstvu u seoskim sredi­
nama želimo dati znanstveni doprinos aktuelnoj društvenoj i političkoj, a 
posebno normativnoj aktivnosti usmjerenoj na društvenu emancipaciju 
porodice.
Društveni preobražaj zahvatio je i bračne, porodične i srodničke odnose 
u selu. No kakvi su danas odnosi između muža i žene, između roditelja i 
djece te između bližih i daljnjih srodnika koji žive i' rade u seoskim nase­
ljima, a posebno onih osnova čije egzistencije je vlastiti rad na porodič­
nom posjedu? što je to što je novo, nastalo pod utjecajem općih društvenih 
procesa utemeljenih na samoupravljanju i udruženom radu, a što je ono što 
se još uvijek zadržava kao relikt tradicionalnog seljačkog života? Odgovor 
na ova pitanja pokušali smo dobiti od širokog kruga znanstvenika — rural­
nih sociologa, sociologa porodice, antropologa, etnologa, ekonomista, liječ­
nika — ali i praktičara koji rade u lokalnim sredinama i poznaju svako­
dnevni život seoske porodice. Dakle, pri koncipiranju ovog tematskog broja 
cilj nam je bio: da objedinimo teoriju i praksu kako bismo, s jedne strane, 
dali svoj doprinos nauci u razvijanju teorije o primarnim grupama u selu, 
a s druge pomogli društvenoj praksi u usmjeravanju života u selu prema 
smanjenju razlika kako između pojedinih kategorija seoske populacije tako 
i između seoskog i gradskog stanovništva. Otuda nužno proizlazi i multi- 
disciplinarnost pristupa. Nadalje, budući da su brak, porodica i srodstvo 
u seoskim sredinama kao istraživalački predmeti zanemarivani ne samo u 
nas nego i u svijetu, na suradnju smo pozvali i sociologe porodice i ruralne 
sociologe iz stranih zemalja. Time smo nastojali ostvariti komparativni pri­
stup ovoj problematici.
Zbog velikog broja suradnika i poteškoća u organiziranju suradnje došlo 
je do zakašnjenja u štampanju. Kako objavljujemo veoma opsežan tekst, 
odlučili smo da ovo bude trobroj »Sociologije sela«. To nam istovremeno 
omogućava da s manjim zakašnjenjem startamo s izdanjima u 1974. godini.
Ovaj trobroj organizirala je i priredila mr Ruža First-Dilić.
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